Komunikaty by unknown
W dniach 16-18 lutego 2012 r. odbędzie się 
w Białowieży sympozjum
„Jakość życia kobiet leczonych z powodu 
nowotworów narządu rodnego”
Główną tematyką będzie diagnostyka i leczenie chorych 
na raka narządu rodnego w ujęciu interdyscyplinarnym, 
praktycznym i aktywnym
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr med. Tomasz Filipowski
Informacja i rejestracja
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę 
internetową
Białostockiego Centrum Onkologii
http://www.onkologia.bialystok.pl/bialowieza/
W dniach 27 lutego–2 marca 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
108 Kurs CMKP i 108 Szkoła PTOK/ CO-I 
„Aktualne zasady postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego 
w onkologii”
Kurs podsumowujący (atestacyjny)
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
W dniach 26-30 marca 2012 r. odbędzie się w Warszawie
109 Kurs CMKP i 109 Szkoła PTOK/ CO-I
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Dariusz Kowalski
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
Warsztaty z psychoonkologii
„Rehabilitacja chorych na nowotwory
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy”
117 Kurs CMKP/119 Szkoła PTOK/ CO-I 
16-18 kwietnia 2012 r.
118 Kurs CMKP/120 Szkoła PTOK/ CO-I 
19-21 listopada 2012 r.
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej 
od roku 2007. 
Kierownik naukowy warsztatów: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
Miejsce:
Zakład Rehabilitacji, Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
W dniach 23-27 kwietnia 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
110 Kurs CMKP i 110 Szkoła PTOK/ CO-I
„Nowotwory układu chłonnego”
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
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W dniach  24-26 maja 2012 r. odbędzie się w Warszawie
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej
i XXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Tematyka:
Wielodyscyplinarne leczenie nowotworów złośliwych, 
ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, 
raka jelita grubego, mięsaków, w tym zastosowanie 
leczenia ukierunkowanego molekularnie 
oraz leczenie przerzutów nowotworowych do wątroby
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Wojciech Polkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. Piotr Rutkowski, prof. Edward Towpik, 
prof. Zbigniew Nowecki
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Komitet Organizacyjny 
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości 
i Czerniaków 
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 
tel. 22 643 93 75
faks 22 643 97 91 
e-mail: rutkowskip@coi.waw.pl
Biuro Organizacyjne
Biuro Kongresów SKOLAMED PAIZ 
Konsulting Sp. z o.o.
Boczna Lubomelskiej 4
20-070 Lublin
tel. 81 534 43 87, 81 534 71 48
fax: 81 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl 
W dniach 11-13 czerwca 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
111 Szkoła PTOK/ CO-I: 
„Podstawy radioterapii i radiobiologii 
w onkologii klinicznej”
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Dariusz Kowalski
Informacje i zgłoszenia:
Danuta Koźlik, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki 
Piersiowej, 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/fax. 22 644-76-25 lub tel. 22 546- 21-69
e-mail: sekretariat4@coi.waw.pl
W dniach 18-20 czerwca 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
111 CMKP i 112 Szkoła PTOK/COI
„Problemy onkologiczne w zdrowiu 
publicznym“
Kurs przeznaczony jest jedynie dla lekarzy i lekarzy 
dentystów specjalizujących się w zakresie zdrowia 
publicznego
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Opolski, 
dr n. med. Janusz Meder
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
W dniach 29-30 czerwca 2012 r. odbędzie się w Gdańsku
XI Spotkanie po „ASCO” 
Komitet Organizacyjny: 
Klinika Onkologii i Radioterapii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
80-211 Gdańsk ul. Dębinki 7
email: onkol@gumed.edu.pl
Miejsce 
Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1 
w Gdańsku
Informacje:
www.poasco.pl
W dniach 10-14 września 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
112 CMKP i 113 Szkoła PTOK/ CO-I
„Aktualne zasady postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego 
w onkologii”
Kurs podsumowujący (atestacyjny)
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
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W dniach 17-21 września 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
113 CMKP i 114 Szkoła PTOK/ CO-I
„Nowotwory układu chłonnego”
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
W dniach 24-26 września 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
115 Szkoła PTOK/ CO-I
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej”
Kierownik naukowy kursu: dr Michał Jakubczyk
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 10 września 2012 r.
Informacje i zgłoszenia:
inż. Iwona Kowalska, Klinika Nowotworów Układu 
Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 22 644-01-21
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 8-12 października 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
114 CMKP i 116 Szkoła PTOK/ CO-I
„Hematologia”
Kierownik naukowy kursu: prof. Jan Walewski 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
W dniach 10-13 października 2012 r, odbędzie się 
we Wrocławiu
III Kongres Onkologii Polskiej
Pod Honorowym Patronatem:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego 
Marszałka Sejmu RP 
Grzegorza Schetyny 
Prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej   
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel 
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Marek Bębenek
Informacje
Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
 
Sekretariat:
tel. 71 36 89 601
tel. 71 36 89 602
fax 71 36 89 219 
e-mail: komitet.organizacyjny@dco.com.pl
www.onkologia.wroc.pl/default.aspx
W dniach 15-19 października 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
115 CMKP i 117 Szkoła PTOK/ CO-I
„Rak piersi”
Kierownik naukowy kursu: prof. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
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W dniach 12-16 października 2012 r. odbędzie się 
w Warszawie
116 Kurs CMKP i 118 Szkoła PTOK/ CO-I 
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzający 
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
